




















Intermarriage between Mongolian and Han in Inner Mongolia:
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フ フ ホ ト
和浩特市と赤峰市を調査対象としている。呼和浩特市における両民族の通婚を扱った研究とし
て、納

































なお、本稿で取り上げる事例は、筆者が 2013年 8月 24日～ 9月 24日、2015年 7月 15日～





















































サ イ ン オ ソ
烏蘇鎮にあったが、2004年に山脈の南側の
巴










































































屋と家屋は 15～ 20 km離れており、南に行くほど家屋間の距離が縮まって 3～ 5kmほどになる
ことが特徴である。
2015年の時点で、Mガチャー総人口は 416人、世帯数は 123（注 10）である。その内訳は、モ





























































o 漢・モ –モ 44 38
p 漢 –漢・モ 44 42q 34 32

































































































































































































































































































 （6） 中国で、1958年～ 1961年に実施された、農工業の大増産を目標に、人民公社設立など集団化を推進した文
化大革命の先行的政策である。この政策は全国的な飢饉の発生により失敗に終わった。
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